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ABSTRAK 
Berdasarkan peraturan walikota bandung nomor 553 tahun 2017 tentang perubahan tata cara 
penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya terdapat pada peraturan walikota nomor 17 Tahun 
2010, Pemerintah kota bandung menggunakan sistem zonasi sekolah untuk pendaftaran siswa 
khususnya diberlakukan untuk tingkat SMP dan SMA juga yang sederajat. Atas kebijakan itu, calon 
peserta didik tidak leluasa untuk mendaftar ke sekolah yang diinginkan karena harus 
memperhitungkan jarak dari rumah ke sekolah yang mana semakin dekat jarak rumah ke sekolah, 
maka makin besar juga nilai jarak yang mereka dapatkan sebagai parameter utama untuk 
menentukan nilai akhir yang akan di akumulasikan dengan nilai dari ujian nasional. Hal penting 
yang harus diperhatikan bahwa sekolah yang dituju haruslah memiliki jarak tempuh maksimal 
radius 2 kilometer dari wilayah tempat tinggal calon peserta didik tersebut. Kebijakan memilih 
sekolah berbasis wilayah tempat tinggal peserta didik merupakan upaya kontribusi bidang 
pendidikan untuk mendukung tata kota. Salah satunya adalah mengurangi kemacetan lalu lintas di 
kota bandung, dan dengan adanya kebijakan tersebut mampu mendorong pemerataan mutu di 
sekolah-sekolah seluruh wilayah Kota Bandung. Namun pada pelaksanaan penerimaan peserta didik 
baru pada tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung ini mengalami 
beberapa kendala terkait dengan belum pahamnya masyarakat dengan ketentuan yang dilakukan 
pemerintah tersebut, yang membuat analisis terhadap sistem ini menjadi menarik untuk dilakukan. 
Analisis dilakukan menggunakan metodologi Structure System Analysis and Design Method 
(SSADM). SSADM merupakan metodologi analisis dan pembangunan sistem yang sudah menjadi 
standar sistem di negara Inggris. 
 
Selain dilakukannya analisis terhadap sistem penerimaan peserta didik baru yang berjalan 
saat ini, terdapat suatu kebutuhan akan sebuah rancangan sistem informasi yang mampu mengatasi 
suatu permasalahan yang terjadi didalam sistem yang sedang berjalan. Dengan rancangan sistem 
informasi tersebut akan dihasilkan suatu purwarupa aplikasi yang mampu memperlihatkan solusi 
yang dihasilkan oleh rancangan sistem yang telah dihasilkan sebelumnya. 
Kata Kunci: Peraturan Walikota, Dinas Pendidikan Kota Bandung, Perancangan, Analisis, Sistem 
Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru, Structure System Analysis and Design Method 
(SSADM). 
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ABSTRACT 
 
Based on Bandung mayor's regulation number 553 of 2017 concerning changes to the 
procedures for new student admissions previously contained in the mayor's regulation number 17 
of 2010, the city government of Bandung uses the school zoning system for student enrollment 
especially for junior and senior high schools. Based on this policy, prospective students are not free 
to enroll in the desired school because they must take into account the distance from home to school 
which is closer to home, the greater the distance they get as the main parameter to determine the 
final value accumulated with the value of the national exam. The important thing to note is that the 
school you are aiming for must have a maximum distance of a radius of 2 kilometers from the area 
where the prospective student lives. The policy of choosing a school based on the area where 
students live is an effort to contribute to the education sector to support urban planning. One of them 
is reducing traffic congestion in the city of Bandung, and the existence of the policy is able to 
encourage quality equity in schools throughout the city of Bandung. However, the implementation 
of new student admissions in 2018 organized by Bandung Department of Education experienced 
several obstacles related to the lack of understanding of the community with the provisions made 
by the government, which made the analysis of this system interesting to do. The analysis was 
carried out using the Structure System Analysis and Design Method (SSADM) methodology. 
SSADM is a methodology of analysis and system development that has become a system standard 
in the United Kingdom. 
In addition to the analysis of the new student admissions system that is running at this time, 
there is a need for an information system design that is able to overcome a problem that occurs in 
the current system. With the design of the information system, an application prototype will be 
produced that is able to show the solution generated by the system design that has been produced 
previously. 
Keywords: Mayor Regulation, Bandung Department of Education, Designing, Analysis, 
Information Systems of Acceptance New Students , Structured Systems Analysis and Design 
Method (SSADM). 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, lingkup, 
metodologi dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang  
Berdasarkan peraturan walikota bandung nomor 553 tahun 2017 tentang perubahan tata cara 
penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya terdapat pada peraturan walikota nomor 17 Tahun 
2010, Pemerintah kota bandung menggunakan sistem zonasi untuk pendaftaran calon peserta didik 
baru khususnya diberlakukan untuk tingkat SMP dan SMA juga yang sederajat. Atas kebijakan itu, 
calon peserta didik tidak leluasa untuk mendaftar ke sekolah yang diinginkan karna harus 
berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah. Hal ini juga sering memicu diskrimasi berbasis akademis 
yang kerap muncul di masyarakat. Kebijakan memilih sekolah berdasarkan zonasi ini mengarahkan 
calon peserta didik memilih sekolah yang memiliki jarak tempuh maksimal radius 2 kilometer dari 
wilayah tempat tinggal calon peserta didik tersebut. Kebijakan memilih sekolah berbasis wilayah 
tempat tinggal peserta didik merupakan upaya kontribusi bidang pendidikan untuk mendukung tata 
kota. Salah satunya adalah mengurangi kemacetan lalu lintas di kota bandung, dan dengan adanya 
kebijakan tersebut mampu mendorong pemerataan mutu di sekolah-sekolah seluruh wilayah Kota 
Bandung. 
Pendidikan Sebagai salah satu wahana pembentuk karakter bangsa, pembentukan pribadi 
juga untuk mempersiapkan tenaga kerja merupakan salah satu komponen penting dalam 
melanjutkan regenerasi kehidupan yang lebih baik lagi.  Tempat berlangsungnya proses pendidikan 
baik itu di sekolah maupun perguruan tinggi adalah lokasi penting dimana para "Pembangun 
Bangsa" diharapkan dapat berjuang untuk menimba ilmu yang sebaik-baiknya juga setinggi-
tingginya. Seiring dengan derasnya tantangan global, tantangan dunia pendidikan pun menjadi 
semakin besar, hal ini yang mendorong para siswa untuk mendapatkan prestasi terbaik. Namun, 
dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa kendala yang berkaitan dengan mutu dan 
kualitas pendidikan serta pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pun sering mendapatkan 
kendala dalam sistem penerimaan yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Dalam tugas akhir ini 
penulis akan melakukan analisis serta merancang suatu rancangan aplikasi mengenai sistem 
informasi penerimaan peserta didik baru di kota bandung. Dengan adanya rancangan aplikasi yang 
sesuai dengan data dan fakta yang didapatkan dari analasis sistem informasi ini , akan mampu 
memberikan informasi beserta keputusan akhir dalam  proses penerimaan peserta didik baru di 
sekolah yang akan dituju sehingga kedepannya sistem informasi tersebut dapat dikelola dan 
memberikan solusi atas berbagai macam permasalahan yang terjadi.
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1.2 Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan bahwa terdapat  permasalahan 
yang terjadi  yaitu adanya jumlah kuota penerimaan calon peserta didik baru yang tersisa di sekolah 
namun seringkali disalahgunakan dengan memasukan calon peserta didik yang nilainya bahkan jauh di 
bawah batasan nilai yang ditentukan (passing grade) sedangkan masih banyak calon peserta didik yang 
tidak diterima dua sekolah pilihannya namun memiliki nilai di atas batasan nilai tersebut. 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
  Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir ini yaitu : 
1. Melakukan analisis terhadap sistem informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandung 
yang sudah ada dan diterapkan sebelumnya.  
2. Membuat rancangan sistem informasi mengenai sistem informasi Penerimaan Peserta Didik Baru 
(PPDB) yang dapat digunakan sebagai solusi pemecahan dari suatu permasalahan yang terjadi 
sebelumnya. 
3. Menghasilkan purwarupa aplikasi sebagai gambaran dari solusi yang dihasilkan, dibuat berdasarkan 
rancangan sistem informasi. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Untuk menghindari meluasnya permasalahan dan juga pembahasan mengenai sistem, maka 
dalam pembuatan tugas akhir ini penulis memberikan lingkup tugas akhir sebagai berikut : 
1. Penelitian dilakukan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandung yang 
juga meliputi daerah Bandung Raya. 
2. Melakukan analisis terhadap sistem informasi yang berjalan saat ini khususnya dalam pelaksanaan 
penerimaan peserta didik baru untuk pendaftar SMP serta SMA dan yang sederajat pada Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandung. 
3. Metodologi yang digunakan untuk melakukan analisis dan merancang sistem informasi yaitu SSADM 
(Structured systems analysis and design method).  
4. Purwarupa aplikasi di bangun menggunakan alat kakas GUI Design Studio.  
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1.5 Metodologi Tugas Akhir 
 
 
Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir 
 Penyusunan laporan penelitian tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan metodologi yang telah 
direncanakan dari awal sampai akhir sebagai berikut: 
1. Studi Literatur 
Melakukan studi literatur terhadap bahan-bahan yang akan digunakan sebagai pedoman untuk 
menyelesaikan tugas akhir. 
2. Pengumpulan Data dan Fakta 
Pengumpulan data dan fakta yang dilakukan dengan mengikuti metode sebagai berikut : 
a. Observasi 
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Pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung di lapangan baik secara fisik maupun 
konsep terhadap studi kasus. 
b. Wawancara 
Pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi langsung dari sumbernya. 
 
3. Analisis Current System 
Melakukan analisis terhadap data-data yang didapatkan juga fakta yang ditemukan di lapangan 
sehingga mampu melakukan representasi terhadap keadaan yang saat ini sedang terjadi sebagai acuan 
untuk nantinya melakukan perancangan sistem informasi.Terdapat 4 tahapan yang akan dilakukan 
dalam tahapan analisis current system, yaitu : 
a) Mendefinisikan Lingkup Sistem 
Menentukan lingkup dari sistem informasi yang akan dilakukan analisis dan perancangan 
sehingga jelas apa hasil yang ingin dicapai dari studi kasus yang dilakukan. 
b) Mendefinisikan Batasan Sistem 
Menentukan batasan sistem informasi yang akan dilakukan analisis dan perancang akan seluas apa 
pembahasannya. 
c) Mendeskripsikan Alur dan Aktivitas 
Menentukan alur dan aktivitas apa saja yang terdapat didalam sistem yang sedang berjalan. 
d) Identifikasi Data dan Proses Utama 
Melakukan identifikasi terhadap data dan proses utama didalam sistem yang sedang berjalan. 
4. Perrancangan Sistem Informasi  
Perancangan sistem informasi berisi penjelasan mengenai tahapan-tahapan apa saja yang akan 
dilakukan dalam merancang sistem informasi seperti lingkungan sistem, proses-proses utama, aliran 
data dan proses sistem informasi. Penetetapan struktur data lojik beserta purwarupa aplikasi berupa 
User Interface Mockup. 
5. Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan dan saran mengenai analisis sistem informasi dan rancangan aplikasi yang telah di hasilkan 
1.6 Sistematika Penulisan 
      Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah dengan cara pembagian kajian 
laporan menjadi beberapa bab dan sub bab untuk mendapatkan hasil yang jelas dan akurat. Pembagian 
secara umum sebagai berikut : 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan, lingkup, 
metodologi beserta sistematika penulisan. 
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BAB 2 : LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang dapat dijadikan pertimbangan dan 
kaidah-kaidah teoritis, berupa analisis, sistem, sistem informasi, SSADM (Structured systems analysis 
and design method) 
BAB 3 : SKEMA PENELITIAN 
Dalam bab ini berisi kerangka pemikiran teoritis yang dijabarkan melalui kerangka tugas akhir, skema 
analisis serta analisis terhadap masalah dan manfaat dari tugas akhir yang akan dihasilkan. 
BAB 4 : PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 
Dalam bab ini berisi analisis sistem informasi yang sedang berjalan mengenai studi kasus yang diteliti 
sesuai dengan metodologi SSADM (Structured systems analysis and design method) dan tahapan yang 
di lakukan dalam merancang sistem informasi seperti lingkungan sistem, proses-proses utama, aliran 
data sistem informasi serta purwarupa aplikasi.  
BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 
Dalam bab ini berisi tentang penjelasan kesimpulan yang diperoleh dan saran pengembangan dalam 
penilitian tugas akhir.
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